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平成 3年 12月 20日に開催された長崎大学情報処理委員会(委員長:学長)の
議題として，一般情報処理教育が取り上げられ，三村教養部部長が長崎大学におけ
る一般情報処理教育の現状と問題点について報告されました.






1 985年，全国の大学に先駆けて教養部の総合科目として「情報処理 1J ，情
報処理IJの一般情報処理教育が開設されました. クラス数，受講者も年々増え，
平成 3年度には「情報処理 1J 2クラス(6 0 1人)， r情報処理 IIJ 6クラス



















































































































































すぐに分かりますように， IBMとAppleが他を引き離して 10 %以上の市場占有率を











Packard社の 1BM-PC機を購入しました.コンビュータ本体 VectraRS/20(80386 

































































































































































































1.情報検索サービス 42. 7 % 
2. 図書館間相互協力によるサービス 30.5 % 
質問 2. 情報検索サービスの機能として，どの機能を充実すべきか.
1 .学外からのオンライン情報検索 45. 9 % 
2. 学内におけるCD-ROM等による各種二次資料の検索 31. 5 % 
質問 3. 図書館相互協力によるサービスとして， どの機能を充実すべきか.
1.ファクシミリによる文献の入手 38. 7 % 


































































































年度 授業科目 ?うス数 総数 教育 経済 医学 歯学 薬学 工学 水産
情報処理 I 228 24 21 1 2 5 137 28 
1985 
情報処理E 70 資料が見つからず不明
情報処理 I 231 33 31 21 4 1 108 23 
1986 
情報処理E 2 102 12 19 4 3 5 46 13 
情報処理 I 207 22 49 6 7 105 17 
1987 
、. 
情報処理E 2 148 14 25 7 6 71 24 
情報処理 I 2 609 89 123 28 1 14 282 62 
1988 
情報処理E 4 318 53 52 12 6 10 161 24 
情報処理 I 2 430 71 85 16 8 16 216 18 
1989 
情報処理E 3 204 35 33 5 7 112 1 
情報処理 I 。 開講されず
1990 
情報処理E 5 294 66 61 14 13 13 98 29 
情報処理 I 2 601 119 120 29 17 27 235 54 
1991 
情報処理E 6 347 47 55 14 13 20 158 40 
表 1.情報処理 1/ IJの年度別受講者数一覧
















































可能である.大型計算機の利用では. FORTRAN. PASCAL. PL/I. COBOL. PROLOG. 
LI SP等のプログラミング言語，統計処理パッケージ，サブルーチン，グラッフィク























































































































情報処理教育研究集会講演論文集. pp.119-120 (1991) 
[4]野崎剛一パソコン端末LANによる情報処理教育システムJ.長崎大学総
合情報処理センター"センターレポート第 9号. PP.71-74 (1990) 
[5]大学等における情報処理教育のための調査報告書，情報処理学会(1991)
[6]大学等における一般情報処理教育の推進体制の整備に関する総合的研究，

















































































































































































































Tn Tn+l Tn+2 
% Tn十1= Tn + d 
% qn = "期間CTn-K， Tn]の聞の到着記事量"
% Qn十1= "期間CTn-K， Tn+l]の聞の到着記事量"
なので，
'1)保有量の極大値は，平均~えは+d) 


















% Qn+l 期間CTn-K， Tn十1]の聞の到着記事量..= H 























% Tn十1= Tn十 d
時刻
% qn = ..期間(Tn-Kn， Tn]の聞の到着記事量..= L (人 AKn --L ) 


























qn ー一ーーー一一ー 本 本
時刻
Tn Tn+l Tn+2 
ただし， A K < Hとする.
% Tn+l = Tn十 d
% qn = "期間(Tn-K， Tn]の聞の到着記事量"
% Qn+ l期 間CTn-K， Tn+l ]の聞の到着記事量"く=H 
なので，
1)保有量の極大値は，最大=H 








==========> 外部の ==========> ニュース 一一一一一〉
μn 中継点 An スプール
o帯留量Rn) (保有量Qn)
また話を単純化して，以下では，
% n番目のexpireの起動時刻をTnCTn+l= Tn十 d)
Z期間 [Tn-l， Tn)における，記事の発生量をμn， 





さらに，保有期間Kは， expire間隔dの倍数 (k倍)，つまり， k本dとする.
この時， H， kを決め，隣接するexpireの聞の記事の発生量 (μn} (n=l， 2， 
. . . )を与えると， Rn， Qnの変化は以下のように近似できる.
if( Rn-1十 μn<= H -Qn-1 ) 
A n = Rn-1 +μn 
Rn = 0 
else { 
A n = H -Qn四 l
Rn = Rn-1 +μn -A n 
Qn = Qn-1 -λn-k + A n 
解析的に考えずに，安易にシミュレートしてみると，次のような例が得られた.
% H = 135，000 CK/くイト)
完一時間の記事到着量 {[n} (Kバイト)
% d = 12， 24 (時間)
% K = 10本24，12本24，14本24C時間)一つまり， 10--14日
を与え，
d本n









(1) expire間隔(d)= 12時間，保有期間(K)= 10日
d = 12.0 H 
K 個 240.0 H 
Rn av・ 0.0 KB 





















+++ +++++ ++++ ++++++++++ ++++++ ++ + ++ + + +司令++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++T孟m，
(2) expire間隔Cd)= 12時間，保有期間(K)= 12日
d =ユ2.0 H 
K = 288.0 H 
Rnav= 1227.3KB 






135000 KB -ー 一一一一一一------ー一一一一一ー----- 一一一---ー一一ーーーーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一ー一一回・'''''***‘禽食合会食禽寝食禽食会一一一一一合会 ー ーーー
+命
+ " 掛..骨.. 
." 暑帯 '*. 
骨#
+ ++++++++++++++++++++++ー十++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++司令+++++++++ ++++++++++++++++司令+++++++++++++++++++T ime 
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(3) expire間隔(d)= 12時間，保有期間(K)= 14日
d" 12.0 H 
K-336.0H 
Rn av" 8511.8 KB 












* U t 
'骨 骨暑 u/t 掛骨脅. .骨
+ . 骨 U '* f 
. It 帯 骨骨・
+ 台骨f .者 書
u者骨. .. 骨
+++ + +++++++++++++++++++++++++++令+++++++++++++司令++++++++++++++++++++++++ +++++ +++ ++司令++++++++++++++++++司令++++++++++++++++Time 
(4) expire間隔(d)= 24時間，保有期間(K)= 14日
d '" 24.0 H 
K=336.0H 
Rn av・ 14160.7 KB 


















2.で考えた，保有量の極大値の平均'"'- A (K + d)というような大雑把な推論
からは， (K + d)く H/A '"'- 135000/408 = 330時間=13日となって，上の(3)か，
または(4)あたりが，外部滞留が定常的には発生しない限界だろうと予想される
が，それはだいたい当たっている.




































Filesystem kbytes used avail capacity Mounted on 
/dev/sdOg 151399 133754 2505 98% /var/spool/news 
Filesystem iused ifree %iused Mounted on 













〈図3.1 cron tab > 
/var/spool/cron/crontabs/root: 
50 4， 10， 16， 22本本本 sunews -c . /usr/lib/newsbin/expire/doexpire -v' 




















































# Special NGs and categories: 
control 















































































comp. mai 1. maps 
bionet.molbio.genbank 
f L jokes 






















news # comp. gnu. bi onet. 



















# fj. jp 
f L guide. f L lectures 
f j. announce 















































































2000 --- ー ー ー---ーー ーーーーーー ー ーーーー ー ー ー ー ー ー 一一ーーー一一ー*ーーーー一一一一ーーーーーーーーー一一一一一ー一一ー
合 金





1000 --*--*ーー* ーー，--会ーー*--*-ー*ーーーーー禽『戸会ーー*ー“*ーーー ー ー *ー *--* ー，--食ーー ---ーー*--*--* ー
〈図3.4 
'‘'‘女合声 合'.食合， 合 食 1食
食 食会合 会
禽脅傘常
食 合 危 ・ー
* 合 禽 合 台 市術 ，億 六
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++++++++ + ++ +++++++ ttt ++ ++++ ++++++++ +++++++++++++++ +++++++++++++ ++++++ ++ ++++ ++++++++ ++ + > T ime 
6時間毎の到着記事容量の変動〉
会
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個数 容量 [bytes] 平均サイズ[bytes]
bionet 499( 1. 5) 2222718( 1. 7) 4454 
comp 24186(73.2) 94402248(72.3) 3903 
control 35( O. 1) 172958 ( O. 1) 4942 
4818C14.6) 21159274C16.2) 4392 
gnu 1762( 5. 3) 4328906( 3. 3) 2457 
kyushu 31( 0.1) 42782( 0.0) 1380 
kyushu-u 34( O. 1) 221415( O. 1) 6512 
nagasaki-u 348( 1. 1) 1530579 ( 1. 2) 4398 
news 1326( 4.0) 6546959( 5.0) 4937 
total 33039 c1 00. ) 130627839 (100. ) 3954 
〈表3.2 comp下のニュースグループの第三要素別保有記事の個数と容量〉
個数 容 量[bytes] 平均サイズ[bytes]
容量順(トップ10):
comp. sources 1035 36609478 35372 
comp. sys 8462 14976661 1770 
comp. ma i 1 656 6929078 10563 
comp. os 2591 5814025 2244 
comp. binaries 425 5518109 12984 
comp. lang 2045 4810955 2353 
comp. unlX 1945 4080436 2098 
comp.windows 1698 3312371 1951 
comp.dcom 857 1646384 1921 
comp.al 451 1341457 2974 
個数順(トップ10):
comp. sys 8462 14976661 1770 
comp. os 2591 5814025 2244 
comp. lang 2045 4810955 2353 
comp. unlX 1945 4080436 2098 
comp.windows 1698 3312371 1951 
comp. sources 1035 36609478 35371 
comp.dcom 857 1646384 1921 
comp. ma i 1 656 6929078 10563 
comp. tex t 555 1043199 1880 





1st 2nd 3rd 4th tota1 num quan slze 
comp. sys.amlga 1668 2760 2033 1903 8364 369 669.0 1813 
comp. sys.mac 1430 1834 1672 1549 6485 1795 3217.5 1792 
comp. sys.next 574 572 917 708 2771 718 1330. 1 1852 
comp. sys. i bm 451 713 665 683 2512 127 216. 1 1701 
bionet.mo1bio.genbank 418 281 666 963 2328 147 598. 6 4072 
comp.windows.ms 479 671 524 449 2123 209 375. 0 1794 
comp. sys.atari 312 624 520 434 1890 75 245. 4 3271 
comp. os. os2 325 581 427 399 1732 184 413.3 2246 
comp. sys. sun 256 496 502 351 1605 547 970. 3 1773 
comp.windows. x 320 443 445 390 1598 579 1356.3 2342 
comp. sys.app1e2 300 537 343 371 1551 226 334. 5 1480 
comp.os.msdos 283 396 318 404 1401 599 1299.5 2169 
news.groups 277 314 302 367 1260 283 635. 1 2244 
f j. ma i 1-1 i s t s.x-w i ndow 327 373 263 273 1236 204 379. 7 1861 
comp. binaries. ibm 323 377 2-34 229 1163 228 821. 3 3602 
1st --4th:第一~四週目の各到着個数 tota1: 4週間の合計数
num， quan， size: 四週目が終わった時点での保有記事数(個)，保有記事容量
CKbytes)，保有記事の平均サイズ(bytes)
ただし，ニュースグループは第3要素以下をまとめて考えている.































































































































nusic%fOOOO telnet kyu-cc 
と入力すると接続されるので(左端のnusic%fOOOOはシステムからの入力促進表
示であり，入力ではありません. 9. 参照)，自分の (kyu-cc上での)ログイン
名とパスワードを入力します.
nusic%fOOOO telnet kyu-ccマ
Try i ng. . . 
Connected to kyu一cc.
Escape character is ' ̂ D' . 
UXP/M TELNET (kyu-cc) 
login: eOOOOOaマ
Password: マ
Fujitsu UXP/M (kyu-cc) 
Copyright (c) 1984， 1986， 1987， 1988 AT&T 
Copyright (c) 1991 FUJITSU LIMITED 
All Rights Reserved 
ヰヰ料本 statisticsand charges (eOOOOOa ) 
本木 total size of reserved files 












































Connected to kyu-cc. 
220 kyu-cc FTP server (UXP/M) ready. 
Name (kyu-cc:fOOOO): eOOOOOaマ
331 Password required for eOOOOOa. 
Password (kyu-cc:eOOOOOa): マ
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230 User eOOOOOa logged in. 
ftp> ?マ
Commands may be abbreviated. Commands are: 
dir mget quit trace 
append form mkdir quote type 
ascll get ml s recv user 
bell gIob mode remotehelp verbose 
binary hash mput rename ? 
bye help open rmdir 
cd lcd prompt send 
close Is sendport status 
delete mdelete put struct 
debug mdir pwd tenex 
ftP> get xxxx yyyyマ
200 PORT command successful. 
150 ASCII data connection for xxxx 033.45.8.1.1045) (3559 bytes). 
226 ASCII Transfer complete. 















なくても)利用できる ftpサーバで，そこに置いてある公開ファイルは， 1 Pネット


















nusic%fOOOO archie -r groffマ
Host ftp. cs. ti tech. ac. jp 
Location: /GNU/OLD 
FILE -r--r--r-- 1091461 
Location: /GNU 
FILE -r--r--r-- 1149605 
Hos t f t P.csce. kyushu-u. ac. j p 
Location: /pub/GNU 
FILE -rw-r--r-- 1091849 
以下続く
Jul 10 22:52 
Nov 22 07:23 
Jul 4 13:31 
groff-1. 03. tar. Z 
groff-1. 04. tar. Z 
groff-1.03. tar.Z 
詳しくは，オンラインマニュアル(archie)で、見てください. 9.参照.












6. 電子ニュースのFAO<FreQuentlyAsked Ouestions) 










例えば， comp. em~csには，月例で， FAQ.がpostされます.
Subject: GNU Emacs FAQ: Questions (part 3 of 3) 
Subject: GNU Emacs FAQ: Questions (part 2 of 3) 
Subject: GNU Emacs FAQ: Questions (part 1 of 3) 






Subject: Welcome to alt.sources! (biweekly posting) 
Subject: TeX， LaTeX， etc.: Frequent ly Asked Quest ions wi th Answers [Mo 
Subject: SOC. culture.esperanto Frequently Asked Questions (Oftaj Deman 
Subject: comp. lang. perl FAQ 
Subject: Acorn ftp and mail-server archives (monthly posting) 
Subject: al t. tv. simpsons Frequently Asked Questions 
Subject: Space FAQ 16/16 -To Be Done 
Subject: Space FAQ 15/16 -Orbital and Planetary Launch Services 
Subject: Space FAQ 1/16 -Introduction 
Subject: sci.math: Frequently Asked Questions 
- 50-












関連して，ニュースグループ nagasaki-u. center. infoの
Subject: How to find sources 




















nusic%fOOOO telnet kyu-cc. cc. kyushu-u. ac. jp ー形式 A
UTS上のtelnetやftpコマンドが受け付ける相手ホスト指定形式は，他に，
nusic%fOOOO telnet kyu-cc.cc.kyushu-u.ac. jp. 一一形式 B
nusic%fOOOO telnet kyu一cc












XXX. cc. nagasaki -u. ac. jp yyyy 
という行を入れておくと，自ワークステーション (XXX.cc. nagasaki -u. ac. jp) 









nusic%fOOOO nslookup kyu一cc.cc. kyushu-u. ac. j P. 一一九大大型センターの
UXPのアドレスを調べる




Name: kyu一c.c. kyushu-u. ac. j p 
Address: 13. 5. 9. 1 
また， nslookupでは，1)のA形式は意味が違います.
Aの形式は， nslookup (あるいはネームサーバ)にとっては，相対ドメイン指定
であり， UTS上での相対の基点は， nagasak i -u. ac. j P. になっています.つまり，
以下のように使えます.
nusic%fOOOO nslookup nusic.cc 一一 UTS自身のIPアドレスを調べる










































nusic%fOOOO readnews -8 -x -n nagasaki-u. center. tutorマ
Newsgroup nagasaki-u.center. tutor 
Article 1 of 11， Jan 2117:03. 
Subject: For UTS beginners -read me first (ln Japanese/Kanji) 














Article 7 of 11. Oct 28 19:24. 
Subject: Usage of UTS from a PC 
From: yyyyyy 


















































ァイ J[.，転送の機能を. OSと端末毎に大別して，次の表の 3形態 4種類で説明する.
- 56-
OSと端末毎のファイル転送利用形態
ftp Kermi t Xmodem その他
MSP←→端末 ム ム
。掌 4 。*6 
UTS←→端末 。ホl 0*2 0*3 O 





* 1 : 2. 1， * 2 : 2.2， * 3 : 2.3. 1， * 4 : 2.3. 2 
* 5: 2. 4. 1， * 6 : 2.4. 2 
2. 1 ftp [1] 





UTS TISP telnet nusic 
UTSCnusic)へログイン
nusic%f1234く11>CTRL + @ •••••••••••••• telnetモードへ切り替え
telnet> !ftp マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ftpの起動
ftp> 0pen utsマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ホストとの接続
Connected to uts. 
220 nusic FTP server CUTS TISP) ready. 
Name (uts:guest): f1234マ ・・・・・・・・・・・・ ユーザID入力
- 57-
Password (uts:f1234): マ ・・・ パスワード入力(非表示)
331 Password required for f1234 




ftp> get マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ホストから端末へファイルを転送
(remote file) up. dataマ ・・・・・・・・・・ ホストのファイル名
Clocal-file) b :down.datマ ・・・・・・・・ 端末のドライブ bのファイル名
200 PORT command okay. 
150 Opening data connection for uP.data (133.45.16.78，3735) (9173 bytes) 
226 Transfer complete. 
9479 bytes received in 3.00 seconds (3.08 kbytes/s) 
ftp> !dir b: マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ MS-DOSのディレクトリを表示
ドライブ B:のディスクのボリュームラベルはTESTOl
ディレクトリは B:干




ftp> put マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末からホストへファイルを転送
Clocal-file) b:test.datマ ・・・・・・・・ 端末のドライブ bのファイル名
(remote-file) up. dataマ ・・・・・・・・・・ ホストのファイル名
200 PORT command okay. 
150 Opening data connection for UP. data 033.45.16.78，2195). 
226 Transfer complete. 
9479 bytes sent in 1.00 seconds (9.25 kbytes/s) 
ftp> ls マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ホストのディレクトリの表示
200 PORT command okay. 
150 Opening data connection for /bin/ls (133.45.16.78.2708) (0 bytes) 
up.data 
226 Transfer complete. 









ftp> mputマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末からホストへファイルを転送
Clocal-file) b: a. da t b: b. dat マ・・・・ 端末のドライブ bのファイル名
mput b:a.dat? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ y を返答
200 PORT command okay. 
150 Opening data connection for b:a. dat 033.45.16.78.1730). 
226 Transfer complete. 
135 bytes sent in 1. 00 seconds (0.13 kbytes/s) 
mput b:b. dat? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ y を返答
200 PORT command okay. 
150 Opening data connection for b:b. dat 033.45.16.78.2243). 
226 Transfer complete. 







ftp> typeマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ typeコマンドで確認
Using ascii type to transfer files. 
ftp> binaryマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ バイナリファイルのタイプに変更
200 Type set to 1. 







・シ7卜JISコード・77イMin.data) → EUCコード・77イルCout.data) 
• nkf -e < in.data > out.data 
• dos2unixtxt in.data > out.data 
• EUCコード・77イルcin. da ta) → シ7卜JISJ午・77イル(out.data) 
• rlkf -s < in.data > out.data 
• unix2dostxt in.data > out. data 
(4) ftpの終了





なお. UTSと MSP聞のftpによるファイル転送は. TISP等のソフトウェアの整備が進
み，テストが出来次第公開する予定である.






以下，入力部分は ， リターンキーをマ，また， 2つのキー(例えば， XFERとの
を同時に押すことをXFER+ Kで説明する.
(1)端末よりホスト (UTS)への転送
nusic%f1234<13> kermit -e 1000 マ ・・・・・・・・・・・・・・ ホスト側Kermitを起動
※オプションの説明:-e 1000 :packet-lengthの変更
C-Kermit 5A(175) ALPHA， 22 Nov 91， Amdahl UTS V 
Type ? or HELP for help 
C-Kermit> r a.data マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 受信ファイルの指定
(r:receiveの省略)
Escape back to your local kermit and give a SEND command... 
XFER + K ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末側Kermitを起動
A:干>msvgenxg-f tsskerm. ini 
GV Generic MS-DOS 2.0 Kermit-MS with GV X-1k/XMODEM: V2.30 03 Apr 1989 
Kermit-MS> s b:b. dat マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 送信ファイルを指定
(s:sendの省略)
?Warning: Cannot open com port 
Enter a file handle. Check your DOS manual if you are 
Not certain what value to supply (generally 3). 




nusic%f1234<14> kermit -e 1000 マ ・・・・・・・・・・・・・・ ホスト側Kermitを起動
C…Kermit 5A(175) ALPHA， 22 Nov 91， Amdahl UTS V 
Type ? or HELP for help 
C-Kermit> s aa. dataマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 送信ファイルの指定
Escape back to your local system and give a RECEIVE command... 
XFER + K ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末側Kermitを起動
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A:干>msvgenxg-f tsskerm. ini 
GV Generic MS-DOS 2.0 Kermit-MS with GV X-1k/XMODEM: V2.30 03 Apr 1989 
Kermit-MS> r b:bb.datマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 受信ファイルの指定
Kermit-MS with GV X-1k/XMODEM: V2.30 03 Apr 1989 
File name: 
KBytes transferred: 
Number of packets: 
Packet length: 
Number of retries: 
Last error: None 
Last warning: None 
Effective baud rate: 
File trans byte/min: 
?Warning: Cannot open com port 
Enter a file handle. Check your DOS manual if you are 
Not certain what value to supply (generally 3). 
Handle: 3 マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 を入力







nusic%f1234く11>I{ermit -i -e 1000 マ .. kermitの起動
ー バ イ ナ リ 指 定
-e 1000 : packet-length 1000 
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C-kermit> sファイル名 マ ・・・・・・・・ホスト側ファイル指定
XFER + K ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末側Kermitを起動
(4) kermi tの終了
Kermit-MS> quit マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末倒'JKermitの終了
nusic%f1234く14>kermit -e 1000 
C-Kermit 5A(175) ALPHA， 22 Nov 91， Amdahl UTS V 
Type ? or HELP for help 
C-Kermit>send aa.data 
Escape back to your local system and give a RECEIVE command... 
C-Kermi t> qu i t マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ホスト側Kermitの終了
nusic%f1234<15> 








nusic%f1234<9> man rx 
(2)デジタルホン経由で， UTSへログインする時は，センタ一利用メニューで，
r5: UTS(UNIX) by rloginJを選択する.
(3)ホスト CUTS)より端末へ転送
nusic%f1234<10> sx aaa マ ・・ 送信ファイルの指定
Sending aaa， 510/XMODEM blocks， Give your local Xmodem received command 
now. 
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XFER + X • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 端末側のXmodemを起動
l・受信 卜送信 番号ー>1





nusic%f1234く10>rx bbb マ ・・ 受信ファイルの指定
rz: ready to receive xmodem 
XFER + X マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末側のXmodemを起動
い受信 l・送信 番号一>2
プロトコルを選択して下さい.
1:128/check sum 2:128/crc 3:1024/crc 番号=1




nus i c%f1234< 1 > 
※パソコン側のオペレーションは，通信ソフトによって異なる.
※起動オプションについて
(a) UNIXのプロンプトに対して sx-k file名と入力 (kは 1024/crcの指定)
(b) UNIXのプロンプトに対して，
①Asc i iファイルの場合 rx-ac file名と入力 (aは Asciiファイル)
②Binaryファイルの場合 rx-ac file名と入力 (bは Binaryファイル)
(cは 1024/crcの指定)
2.3.2 ホスト (MSP)と端末での転送
ホスト (MSP)上で・のXmodemプロトコルによる端末とのファイル転送は， Fca t経由 [4) 
で利用することができる.
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(1) Fca t経由で，ホスト (MSP)へログオンする.
Welcome to Science Information Center 
く Where to and how to login/logon ? > 
1: MSP with Kanji + Ei-komoji 
2: MSP with Kanji + Hankaku-kana 
9: Qui t 
Select 1. 2，.. or 9 ==>1 マ ••• MSP利用を選択



































































































































Select 1. 2，.. or 9 or 10 ==>1 マ・・・・利用しているエミュレータの選択
Soon YOU will enter MSP 
When you exit from MSP， please put a Control-D 
JCET020 SYSTEM READY 









XFER + X • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 端末側Xmodemを起動
l・受信 2・送信 番号ー>1 







FEXPORT Al.DATA USINGCCF0)マ・・・・ FEXPORTコマンドで受信ファイルの指定
KEQ530001 ファイル転送の処理を開始しました.
Cmax)record length for host file => 80 マ・・・・受信ファイルのレコード数
OPTI=N の指定
本事本料 PLEASE XMODEM START 本本木本本
XFER + X • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 端末側Xmodemを起動
l・受信 2・送信 番号ー>1 
プロトコルを選択して下さい.
1'128/checkn sum 2・128/crc 3・1024/crc 番号=2













[例]nusic%f1234く10>utocp sample.c msps干!f1234.sample. c 
② MSPからUTSへ転送する場合
utocp ms凶!MSPの子二内外名 utsの77イル名











lusr/lib/model/. utosendfの内容 Cuts→ msp)
l/f1234# job class=a， password=xxxxx，msgclass=t 
I/utocp exec pgm=utorcv 






lusr/lib/model/. utorcvfの内容 (msp→ uts)
Ilf1234# job class=a. password=xxxxx.msgclass=t 
Ilutocp exec pgm=utosend 
Ilinfile dd dsn= -FROMFILE.disp=shr 
Ilpunch dd sysout=e 
Ilreader dd本
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ブ・ファイル名にはtarで、作ったことがファイル名から推測できるように， . tar 
という拡張子をつけるのが普通である(例えば， exall. tar) . 
nusic% Is -lt (下線は入力部分を示す〉
total 1 
drwxr-xr-x 2 f9999 g999999 144 Jan 22 19:48 work 
nusic% cd work'・・・ディレクトリ workに移る.
nusic% Is -lt ・・・・ファイル表示
-rw-r--r--1 f9999 g999999 401 Jan 22 19:48 ex4 
-rw-r--r--1 f9999 g999999 401 Jan 22 19:48 ex3 
ーrw-r--r--1 f9999 g999999 401 Jan 22 19:47 ex2 
-rw-r--r--1 f9999 g999999 401 Jan 2Z 19:47 ex1 
nusic% tar cvf exal1. tar ex1 ex2 ex3 ex4 
a ex1 1 blocks 
a ex2 1 blocks 
a ex3 1 blocks 
a ex4 1 blocks 
表示されるメッセージの意味は，先頭の l文字がファイルを追加 (a:append)して
いる旨，次がファイル名，最後が書き込んだ大きさとなっている.
nusic% Is -lt 
一rw-r--r--1 f9999 g999999 5632 Jan 22 20:01 exall. tar 作成された
-rw-r一 r--1 f9999 g999999 401 Jan 22 19:48 ex4 アーカイブ
一rw-r--r一 1 f9999 g999999 401 Jan 22 19:48 ex3 ファイル
一rw-r--r一 f9999 g999999 401 Jan 22 19:47 ex2 













nusic% tar tvf exall. tar 
Tar:blocksize=ll 
rw-r--r--613/346 401 Jan 22 19:47 1992 ex1 
rw-r--r--613/346 401 Jan 22 19:47・1992ex2 
rw-r--r--613/346 401 Jan 22 19:48 1992 ex3 
rw-r一 r--613/346 401 Jan 22 19:48 1992 ex4 
(3) ファイルを圧縮する.































































































































































































































































































































































404 Jan 22 20:01 exall.tar.Z ....圧縮された
401 Jan 22 19:48 ex4 ファイル
401 Jan 22 19:48 ex3 
401 Jan 22 19:47 ex2 






zcat 圧縮したファイル名 Igrep 探したいファイル名
(伊~: zca t exall. tar. Z I grep exl) 
nusic% zcat exall. tar I grep ex1 







(例:uncompress exall. tar. Z) 
という形式で使う.
nusic% lmcompress exall. tar. Z 
nusic% ls -lt 
total 6 
-rw-r一r一 1 f9999 g999999 5632 Jan 2 20:01 exall. tar 


























































































































































































































































































zcat 圧縮したファイル名 I tar xf -取り出すファイル名








nusic% ls -lt 
-rw-r--r-ー 1f9999 g999999 404 Jan 22 20:17 exall. tar.Z 
nusic% zcat exall. tar. Z I tar xf -ex1 
nusic% ls -lt 
一rw-r--r一 1f9999 g999999 404 Jan 22 20:17 exall. tar.Z 













[1]坂本 文 rたのしいUNIXJ.アスキー出版局. 1991年2月
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Multi Controller X 9 
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一 77一
Nihongo 
Multi Controller X 2 
PC-TSS Terminal X 2ゆ
Office Printer X 1 
TSS Terminal X 2 
























FMH. ドMR-60HDワ クスチ ンヨノ
LANA : LANアダフ'タ







SUN : SUNワークステ ンヨノ
VDS ~l 本絹グラフイソクディスプレイ
:EWS  ングマワークステ ノヨノ
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l月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月
1111 :研究霊:教育盟:事務後:その他ぶ:運用・開発
利用目的別 ジョブ件数











































































その他 1. 57% 
歯学部 1. 32% 
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
【 研究用課題 】
教育学部 国 3吾 助教授 中原 豊 国文学研究のための文献検索
1.〆 宇土 ~ 助教授 西原 純 地理的事象の統計解析
11 11 助教授 西原 純 戦後の流通システムの変化と都市圏における卸売
業の立地変化
11 11 助教授 西原 純 長崎における居住構造の分析
11 11 助教授 西原 純 日本都市群システムの研究
11 数 戸でjt 教 授 鷲尾忠司 代数関数体論
11 11 教 授 鷲尾忠司 代数系
11 11 教 授 鷲尾忠司 整数論
11 理 科 教 授 荒生公雄 太陽放射の気象および気候学的作用
11 11 教 授 荒生公雄 長崎市の気象環境. 
11 〆 教授 荒生公雄 気象統計解析
11 11 教 授 福山 豊 共鳴・共振現象の教材開発
11 11 助教授 山路裕昭 科学カリキュラム改善のための基礎的研究
11 〆r 講師 近藤 寛 海底堆積物の統計処理
11 保健体育 助教授 山内正毅 Limb positioning movementsとHemispheric
specializationとの関係
11 工業技術 助教授 松原伸一 プログラミング教育支援システムの開発に関する
研究
11 家 庭 教 授 鈴木 淳 繊維の物理的性質に関する研究
11 11 教授 玉利正人 アミノ酸・タンパク質及び食物繊維の食品・栄養
化学的研究
11 教 育 助教授 小野田正利 フランス教育行政研究
経済学部 経済学科 教授 藤森利美 環境データの統計解析
11 経営学科 教 授 豊岡康行 セミパラメトリックモデルの研究
11 11 教授 山下正喜 企業取引の仕訳から決算までのデーター処理
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
経済学部 経営学科 助教授 村田嘉弘 準可換微分作用素とPainleve方程式
11 !I 助教授 吉山輝子 財務会計論
11 7 7 {ナパ学科 教授 内田 j並 金融構造の経営経済分析
11 !I 助教授 越智教文 多変量分析による種々の実証分析
!I 〆F 助教授 演山謙介 日本経済史に関する時系列情報の作成・分析
!I !I 助教授 矢野順治 日本の外部労働市場の機能と役割
医学 部 解剖学第三 助 手 進 正志 大学問ネットワークによるデータベース検索
11 生 化 A千比 教 授 松田源治 ミオシンの構造と機能
ん， !I 助 手 宮西隆幸 ミオシンATPaseの構造と機能
11 薬 理 学第二 教 授 谷山紘太郎 日本国内及び海外との研究情報交換
11 車問 菌 A子'"- 院生 山本太郎 デトロウィルスの研究
11 衛 生 A千'-'0二 助教授 守山正樹 統計計算，情報交換，小児発育の分析
!I !I 助教授 守山正樹 統計計算，健康情報の伝達について
ん' !I 講 師 岩田孝吉 カドミウム汚染地域住民の尿細管障害と死亡率と
の関連についての疫学的研究
ん， !I 院 生 伊藤恵子 高島町健康調査デでタの分析
11 公衆街生学 教授 竹 本 泰 一 郎 慢性疾患の疫学
11 !I 教 授 竹本泰一郎 熱帯における高度順応
!I !I 教 授 竹本泰一郎 島蝋生態における健康問題
!I !I 講 師 和泉 喬 漁村保健
!I !I 助 手 大久保博美 婦人の不定愁訴に関連する環境・心理要因
11 !I 院 生 田川宜昌 地域老人保健に関する疫学的研究
11 !I 院 生 山口景子 食生活調査結果の解析
11 内科学第二 講師 河野 茂 臨床細菌学の研究
トH 形成外科学 院 生 秋田定伯 1有限要耕山頭蓋顎顔面の力学的応用的
解析
96一
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 Z果 題
医学病院 検 査 部 院生 松本哲哉 K.pneumoniae慢性肺炎モデルにおける機序の解明
歯学部 口腔解剖学第一 助手 真鍋義孝 形質人類学における統計処理
11 口腔解剖学第二 教 授 高野邦雄 生物学分野に於ける学術論文検索
11 口腔生理学 助教授 山田好秋 食品の物性が阻鴫運動機能に及ぼす影響
11 口腔生化学 助 手 田中 理 医学生物学文献情報検索
〆， 11 助 手 馬場友巳 文献情報検索
ノ〆 11 院 生 柴田恭明 口腔内腫療の免疫組織化学的及び分子生物学的研
'プt1-p 
11 歯科薬理学 助 手 坂井英昭 細胞機能に対する蛋白質分解酵素の関与に関する
研究
11 歯 科理工学 助 手 有働公一・ 歯科用貴金属合金の物性
Fノ 11 助 手 田中康弘 歯科用合金の物性研究
11 11 院生 岩沼健児 M-Ag-Cu干t系合金の相変態に関する研究
11 予防歯科 学 講 師 川崎浩二 踊蝕予防に関する実験疫学研究
11 11 助手 本多節子 乳歯麟蝕の要因分析
11 歯科矯正学 教 授 小林和英 顎顔面頭蓋への矯正力の伝達機構
. 
〆I 11 助教授 鈴木弘之 骨のリモデリンクポについて
11 11 助教授 鈴木弘之 骨代謝データベース
11 歯科保存学第二 助手 阿部嘉裕 接合上度の接着機構とその細胞動態について
11 歯科補様学第二 助教授 佐藤博信 顎機能に関する補綴学的研究
11 口腔外科第一 助手 松尾長光 顎骨骨膜下tissueexpanderによる移植床形成に
関する研究
11 口腔外科学第二 院生 池田久住 オリコdマーへマトポルフィリン誘導体による光化
学治療に関する実験的研究 | 
薬学 部 医療薬剤学 教 授 金戸 i羊 阪大及び九大のデータベース利用
11 医薬品設計学 助教授 木下敏夫 分子軌道法の利用研究
11 医薬品資 源学 助教授 芳本 宏、 蛋白質の構造及び遺伝情報の処理
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
薬学部 医薬品資源学 助教授 芳本 官、 酵素反応速度解析
11 附属薬用植物園 助手 水上 7c 薬用植物の生長・代謝に関する統計解析と文献検
索
工学部 機械システム工学科 教授 今井康文 機械材料の弾塑性変形と強度
11 11 教授 今井康文 アイソパラメトリック要素を用いた有限要素法
11 11 教授 石田正弘 過給ディーゼ‘ル機関の燃料噴射および燃焼に関す
る研究
11 11 教授 石松隆和 人体の 3次元形状計測
11 11 教授 木須博行 確率境界要素法の研究
11 〆， 教授 木須博行 接触問題の解析
11 11 教授 木須博行 非定常熱応力の計算
11 11 教授 木須博行 き裂の動的解析
11 11 教授 木須博行 潤滑流体の数値計算. 
11 ん， 教授 木須博行 はりの振動解析
11 11 教授 児玉好雄 二重反転式軸流送風機の研究
11 11 教授 児玉好雄 スクロール・レス・ターボファンの研究
11 11 教授 児玉好雄 層流ファンの騒音の理論的予測
11 11 教授 茂地 {敵 伝熱の計算
11 11 教授 茂地 徹 外部流動沸騰熱伝達の研究
11 11 教授 茂地 徹 熱力学の計算
" 11 教授 茂地 j散 膜沸騰における放射伝熱の影響
11 11 教授 茂地 徹 冷媒の熱物性値の計算
11 11 教授 茂地 i散 伝熱促進の計算
11 11 教授 茂地 徹 熱物性値プログラム・パッケージPROPATH
の開発
11 11 教授 茂地 徹 冷媒熱物性値のプログラムパッケージの作成
11 11 教授 西田知照 自由曲面加工アルゴリズムの開発
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 機械システム工学科 助教授 安藤司文 自然言語処理の研究
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理の研究
Fノ 〆， 助教授 安藤司文 自然言語処理の研究
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理の研究
11 ん， 助教授 安藤司文 自然言語処理の研究
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理の研究
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理の研究
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理の研究
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理の研究
11 11 助教授 安藤司文. 自然言語処理の研究
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理の研究
11 11 助教授 安藤司文 自然言語処理の研究
11 11 助教授 植木弘信 ディーゼル機関に関する研究
11 11 助教授 高瀬 徹 有限要素法による応力解析
11 11 助教授 林 秀千人 二次元粘性流れの数値計算
11 11 講師 扇谷保彦 自由曲面加工アルゴリズムの開発
11 11 助手 山田 帽 臨界領域を含む水蒸気の熱力学的性質の研究
11 11 助手 山田 自白 伝熱促進に関する研究
11 11 技官 今井清利 人体の 3次元形状計測
11 11 院生 荒木憲一 環状i走路内の層流熱伝達の研究
11 〆r 院生 荒木憲一 環状流路内の層流熱伝達の研究
11 11 院生 黒川隆司 自動制御特論 I“C言語と UN1 X. 
11 11 院生 柴 田 比 呂 志 内部フィン付管の強制対流熱伝達の研究
11 11 院生 田浦隆之 C言語とUNIX
11 11 院生 八並洋二 自動制御特論 I“C言語とUN1 X" 
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学 部 電気情報工学科 教授 黒田英夫 画像処理
11 11 教授 竹中 隆 電磁波散乱問題に関する研究
11 11 教授 竹中 隆 電磁波散乱問題に関する研究
11 11 教授 竹中 隆 電磁波散乱問題に関する研究
11 ノ， 教授 田中和雅 レーザ通信に関する研究
11 11 教授 中村 彰 神経団路網の研究
11 11 教授 藤山 寛 プラズ、マ中の不安定性解析
11 11 教授 松尾寿夫 導電性沿面における放電現象
11 11 教授 松尾博文 汎用高速インテリゼントパワースイッチに関する
研究
11 11 教授 松尾博文 電流インジェクト形DC-DCコンバータに関す
る研究
11 11 教授 山田英二 パワーサイリスタの応用に関する研究
11 11 助教授 伊藤 異 あひる解の研究
11 11 助教授 田口光雄 プリントアンテナの解析
11 11 助教授 田口光雄 線状アンテナの解析
. 
11 11 助教授 田口光雄 線状アンテナの解析
11 11 助教授 辻 峰男 サイリスタ変換器一電動機系の解析と設計
11 11 助教授 辻 峰男 システムシミュレーションの研究
11 11 助教授 辻 峰男 パワーエレクトロニクス回路の解析と設計
11 11 助教授 辻 峰男 サイリスタ変換器電動機系のシミュレーション
11 11 助教授 辻 峰男 現代制御理論の応用に関する研究
11 11 助教授 辻 峰男 ACサーボシステムの解析
11 11 助教授 辻 峰男 テ春イジタル制御に関する研究
」
11 11 助教授 辻 峰男 ベクトル制御に関する研究
11 11 助教授 辻 峰男 オブザーパに関する研究
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部 局 学科・学科目 身 分 氏 名 課 題
工学部 電気情報工学科 助教授 辻 峰男 ファジィ制御に関する研究
11 11 助教授 鶴丸弘昭 自然言語の機械処理
〆1 11 助教授 鶴丸弘昭 自然言語の機械処理
11 11 助教授 鶴丸弘昭 自然言語の機械処理
11 11 助教授 鶴丸弘昭 自然言語の機械処理
11 11 助教授 鶴丸弘昭 自然言語の機械処理に関する基礎的研究
11 11 助教授 鶴丸弘昭 言語情報処理
11 ノF 助教授 樋口 岡IJ リニアモータの最適設計に関する研究
11 ノ 助教授 樋口 岡リ 半波整流ブラシなし同期電動機の解析
11 〆ノ 助教授 樋口 岡IJ 有限要素法による永久磁石モータの解析
助教授 福永博俊 有限要素法による電磁界と熱の複合計算機解析〆f ノF
11 11 助教授 松田良信 プロセシングプラズマ中の原子・分子過程解析. 
11 11 講師 池原雅章 テeィジタル信号処理に関する研究
11 11 講師 田中俊幸 電子ビームを利用した電磁放射に関する理論的研
ヴj'E
〆r 11 助手 泉 勝弘 テeィジタル制御に関する研究
助手 泉 勝弘 テeィジタル制御に関する研究ノ〆 11 
11 ノ〆 助手 泉 勝弘 ディジタル制御に関する研究
11 1，ノ 助手 泉 勝弘 ディジタル制御に関する研究
11 11 助手 泉 勝弘 テoィジタル制御に関する研究
11 11 助手 泉 勝弘 ディジタル制御に関する研究
11 11 助手 泉 勝弘 テ'ィジタル制御に関する研究
〆 11 助手 黒川不二雄 高速DSPに関する研究
11 11 助手 中村千秋 ネットワークのテスト及び利用
11 11 助手 藤村 誠 画像符号化に関する研究
11 11 技官 岩崎昌平 レーザ通信に関する研究
ハU
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学 部 電気情報工学科 技官 岩永雅洋 交流励磁併用方式ステッピングモータの解析
11 11 技官 浦 憲一郎 高調波電流の軽減に関する研究
11 11 技官 j甫 憲一郎 現代制御理論のパワーエレクトロニクスへの応用
11 11 技官 筒井宣雄 三相サイクロコンパータの高調波解析
11 〆F 技官 野村謙次 レーザ通信に関する研究
11 11 院生 井上浩志 無配向強磁性体における結晶粒子間相互作用の磁
気特性に及ぼす影響
11 11 院生 沖田宗史 電子ビームを利用した電磁放射に関する研究
11 11 院生 奥村秀樹 プラズマメーザーの数値計算
11 11 院生 尾野上敦 電磁波散乱問題に関する研究
11 11 院生 原口武久 ACサーボモータに関する研究
11 11 院生 原野信也 接地誘電体スラプ上のストリップからなる有限周
期格子による電磁波の散乱. 
11 構 造工学科 教授 小森清司 部分荷重をうける床板の応力解析
ノF 11 教授 小森清司 PC板埋設型枠を用いた鉄筋コンクリート床スラ
ブの応力解析
11 11 教授 小森清司 鉄筋コンクリート床スラブの耐力とたわみ
〆F 11 教授 崎山 毅 変厚板の非弾性曲げ解析
11 11 教授 崎山 穀 変厚斜板の自由娠動解析
11 11 教授 崎山 毅 アーチの耐荷力解析
11 11 教授 崎山 毅 斜板の曲げ解析法に関する研究
11 11 教授 崎山 毅 矩形板の簡易解析法
11 11 教授 崎山 穀 変断面住の耐荷力解析
11 11 教授 崎山 毅 ローゼ桁の幾何学的非線形解析
11 11 教授 末岡禎佑 混合法による構造要素の解析法に関する研究
11 11 教授 末岡禎佑 混合法による立体構造物の解析法に関する研究 l 
11 11 教授 築地恒夫 曲線構造物の解析
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工 学 部 構造工学科 教授 築地恒夫 低次元モデルによる板の変形解析
11 11 教 授 築地恒夫 レイリ・リッツ法による力学問題の解析
11 11 教授 築地恒夫 板構造物の塑性解析
11 11 教 授 築地恒夫 曲線はりの振動
11 11 教 授 中島正樹 残留応力と軟化域が存在する場合の疲労き裂伝播
解析
11 11 助教授 修行 稔 UTSシステムの試用 l
11 11 助教授 修行 稔 UTSシステムの試用 2
11 11 助教授 修行 稔 C言語の演習
11 11 助教授 修行 稔、 角型鋼管部材の弾塑性挙動
11 11 助教授 修行 稔・ 鋼立体骨組の弾塑性解析法の開発
11 11 助教授 修行 稔. 鋼立体骨組の動的弾塑性応答
11 11 助教授 修行 稔 曲げとねじりを受ける鋼部材の弾塑性解析
11 11 助教授 修行 稔 弾塑性域における鋼構造部材のそり関数について
11 11 助教授 修行 稔 鋼管部材の弾塑性接線剛性行列
11 11 助教授 原田哲夫 コンクリー卜の強度及び変形挙動に関する研究
. 
11 11 助教授 原田哲夫 定着用膨張材を用いたFRP緊張材の定着部の挙
動に関する研究
〆F 11 助教授 松田 浩 板・シェル構造物のFEM解析
11 11 助教授 松田 浩 変厚矩形板の面内耐荷力解析
11 11 助教授 松田 i告 偏平シェルの曲げ・座屈・振動解析
ノI 11 助教授 松田 i告 弾性地盤上および境界拘束を受ける板の曲げ・座
屈・振動解析
〆， 11 助教授 松田 浩 非保存力を受ける変断面柱の座屈解析
11 11 助教授 吉武 裕 クローン摩擦をともなう振動系の解析
11 〆， 助教授 吉武 裕 構造物の非線形振動の解析
11 11 講師 琴原真一 鉄筋コンクリート部材のせん断破壊に関する研究
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 構造工学 科 助手 青木孝義 ハギア・ソフィア大聖堂のドームの弾塑性解析
11 11 助手 勝目順一 線状加熱による熱応力発生機構の数値解析
ノ〆 11 助手 森田千尋 矩形板の非線形解析
11 11 助手 森田千尋 地盤上におかれた変断面梁の振動応答解析
11 11 技官 阪上直美 学科内LANの構築及び汎用機との分散処理形態
の検討
11 11 技官 阪上直美 数値計算法について
11 11 技官 阪上直美 数値計算法について
11 11 技官 阪上直美 数値計算法について
11 11 技官 白漬敏行 平面応力問題の剛性について
11 11 技官 白漬敏行 平面板の剛性について
ノ〆 〆 技官 山下 手寿 レイレ・リッツ法による構造物の解析
. 
11 〆， 院生 池田和成 殻の解析法に関する研究
〆I 11 院生 賓沸l 彰 軸流回転機翼の振動解析
ムF 11 院生 中村栄治 立体構造物の振動解析
11 11 院生 松浦慎一郎 遠心力場にあるねじれた円筒曲板の振動
11 社会開発工学科 教授 小西保員IJ 骨組構造物の最適化汎用プログラム開発に関する
研究
11 11 教授 小西保則 多変数・多制約条件式の最適設計手法の研究
〆F 11 教授 小西保則 大変形骨組構造物の最適設計に関する研究
11 11 教授 小西保則 SLP・SUMTi去による構造物の最適設計
11 11 教授 小西保則 構造物の最適設計に関する研究
〆 11 教授 後藤恵之輔 リモートセンシングの土木工学への適用に関する
研究
11 11 教授 後藤恵之輔 舗装構造の最適設計
11 ノ 教授 後藤恵之輔 人工衛星データの利用開発
11 11 教授 後藤恵之輔 地すべり防止抗の力学的挙動に関する研究
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工 学 部 社会開発工学科 教授 富樫宏由 大村湾の潮流解析
1/ 1/ 教 授 富樫宏由 湾水振動解析
1/ 1/ 教 授 富樫宏由 下端放流ゲートの流れ解析
1/ 1/ 教 授 富樫宏由 河川内振動の解析
1/ 1/ 教 授 野口正人 閉鎖性水域における物質移動
1/ 1/ 教 授 野口正人 都市域雨水排除モデルの開発
1/ 1/ 教 授 野口正人 市街化の進展を考慮した流出解析
1/ 〆F 教授 古本勝弘 k-Eモデルによる乱流計算
1/ f〆 助教授 岡林隆敏 走行車両による道路橋の不規則応答解析
1/ 〆， 助教授 岡林隆敏 確率論的構造力学に関する研究
/1 1/ 助教授 岡林隆敏 伸縮継手部段差による道路橋振動と動的倍率に関
する研究
1/ ノ 助教授 高橋和雄 ケ」ブルに現れるカオス解析
1/ 1/ 助教授 高橋和雄 ケーブルの動的安定性
1/ 1/ 助教授 高橋和雄 Pasfernak基礎上の平板の座屈・振動
1/ 1/ 助教授 棚橋由彦 土構造物の応力・変形・安定解析
1/ 1/ 助教授 棚橋由彦 土木材料の構成則とその応用に関する研究
1/ 1/ 助教授 棚橋由彦 土質力学演習
1/ 1/ 助教授 棚橋由彦 土砂災害の統計処理
1/ 1/ 助教授 棚橋由彦 二次元浸透流解析とその応用
F〆 /1 助教授 棚橋由彦 歴青材料を塗布した鋼矢板の効果判定に関する研
qアb14 
1/ 1/ 助 手 薦田蹟章 一般曲線座標によるNavier-Stokes方程式の数値
計算
1/ 1/ 助 手 中村武弘 内湾の海水交換に関する研究
1/ /1 助 手 中村武弘 流れの数値計算
1/ /1 助 手 中村武弘 都市排水モデルの数値計算
ハU
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 社会開発工学科 助手 中村武弘 大村湾の流れの数値計算
11 11 助手 中村武弘 洪水氾濫モデルの数値計算
11 11 技官 永田正美 ケーブルの振動
11 11 院生 石川 大 サーチャージ下水管流の水理学的研究
11 11 院生 其田智洋 面内変動せん断力を受ける長方形板の動的安定性
11 11 院生 其田智洋 Pasfernak基礎上の長方形板の振動及び座屈解析
11 11 院生 其田智洋 Pasfernak基礎上の温度勾配をもっ変断面片持ち
ばりの動的安定性
11 ノ〆 院生 其田智洋 Pasfernak基礎上の長方形板の動的安定性
11 11 院生 高西春二 都市域の洪水排除に関する研究
11 11 院生 中島隆信 複断面水路における洪水流の数値解析に関する水
理学的研究
11 /，ノ 院生 西国 渉 干拓事業に伴う水環境変化の予測に関する研究
11 11 院生 =厨晋世 大村湾の潮流解析
11 材料工学科 教授 江頭 誠 機能性セラミックスの開発
11 11 教授 羽坂雅之 金属間化合物における拡散と相変態
. 
11 11 助教授 内山休男 物質の構造解析
11 11 助教授 内山休男 物質の構造解析
ノ 11 助教授 古川睦久 ポリウレタンの構造と物性に関する研究
11 11 講師 近藤慎一郎 ß~FeSizの電子状態の計算
11 11 助手 森村隆夫 3元系現則合金の状態図計算
11 11 技官 中島弘道 材料の物性研究
11 共通講座 助教授 金丸邦康 火災における伝熱問題の数値解析
F〆 11 助教授 金丸邦康 j毘相媒体による伝熱流動の数値解析
水産学部 海洋情報科学 助教授 小原茂明 数値流体力学の研究
11 11 講師 高山久明 漁船の船型と性能の相関に関する研究
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
水産学部 漁業管理学 教授 西ノ首英之 魚類養殖生貨の波浪中の挙動(運動)と係留索張
力との関係に関する研究
!I !I 助教授 松野 健 内部潮汐に関するデータ解析と数値実験
11 11 院 生 J甫JlI由紀 海洋観測資料の解析
11 ノ， 院生 文 尚郁 実験データの解析(統計分析)
11 海洋生物資源学 教授 夏刈 豊 頭足類の形態についての多変量解析
11 〆， 教授 平山和次 動物プランクトンの遺伝的変異に関する研究
11 !I 助教授 白木原因雄 水産資源動態に関する理論的研究
!I 海洋生物生産学 助教授 飯間雅文 有用藻類の増養殖の研究
!I !I 助教授 金井欣世 魚病細菌の分類に関する研究
!I 水産食品学 教授 谷口忠敬 衛生細薗に関する研究
!I !I 教 授 槌本六良 死後硬直. 
!I !I 助教授 赤枝 宏 水産物における有害化学物質の動態に関する研究
!I !I 助教授 野崎征宣 魚類タンパク質の品質と水の存在形態とに関する
研究
11 海洋生物化学 教 授 宮原昭二郎 海表面漂流物の化学的同定
. 
!I !I 教 授 村松 毅 酵素タンパク質の構造と機能発現に関する研究
!I 練習船長崎丸 助 手 小妻 勝 船舶におけるネットワークの矯築
!I 附属水産実験所 教授 多部田修 魚類の生活史及び養殖等に関する研究
!I !I 助教授 石松 惇 赤潮プランクトンによる魚類へい死機構
教養部 車圭 済 A十比 教授 姫野順一 学術情報検索
!I 統 計 Aザ'4ー 教 授 寺崎康博 所得分布に関する計量分析
〆I !I 教 授 寺崎康博 経済発展に関する計量分析
!I !I 教 授 寺崎康博 情報処理教育教材開発
11 数 '-f与L 教 授 西国憲司 非可換ネータ環の研究
!I !I 講 師 丸山幸宏 非線形計画法における数値計算
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
教 養 部 物 理 f且t教 授 後藤信行 超音波減衰係数の数値計算
11 11 教授 松島 最 イオン結晶中の不純物による光の発光，および吸
収について
11 11 助教授 古賀雅夫 分子動力学法を使った計算物理
11 11 助教授 古賀雅夫 データベース利用
11 イヒ 学 助教授 上江田一雄 生理活性ペプチドの相互作用について
11 11 講 師 回i豊秀二 Pd-ゼオライト触媒のEXAFSによる構造解析
11 生 物 学 教授 伊藤秀三 生態環境情報の検索と総合化
11 地 "ふf: 教授 松岡敷充 海産パリノモルフについての研究
1.〆 保健体育 教授 今中園泰 運動記憶に関する研究および文献検索
11 11 教授 菅原正志 体温調節能に関する研究および文献検索
11 11 教授 田原靖昭 ヒトの身体組成と体力の関係について. 
11 11 教授 西津 Ht1 脳ー側優位性からみた運動調節機構の研究
11 11 講師 田井村明博 身体的発育発達に関する研究
11 11 助手 木村 広 運動学習のシミュレーション
11 日本語 . 助教授 福島邦夫 学術情報センターの情報検索・電子メール
日本事情
熱帯医学 寄生虫学部門 教授 青木克己 ケニアに於ける住血吸虫症の疫学的研究
11 11 助手 藤巻康教 糸状虫症に関する実験データの統計解析
11 11 助手 三井義則 データ解析・文献検索
11 原虫学部門 教授 神原虞二 Biology of Pathogenic Protozoa 
11 附属熱帯医学 助教授 末永 数 熱帯病の研究
資 料 室
11 感染動物実験 助手 松尾幸子 日本脳炎ウィルスに関する研究
海洋生産 海洋環境建設学 助教授 高橋和雄 宇宙土木構造物の動的安定性
11 11 院 生 江島裕章 伸びなし変形理論による片持ちばりの動的安定解
析
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
海洋生産 海洋環境建設学 院生 ハヴザンM.M.jハット 流出解析とその応用
1/ 1/ 院 生 町田健一郎 変動軸力を受ける単一ケーフザルの安定を失った後
の応答
商科短大 教授 奥田英輔 Neurul NetworkのSimulation
1/ 助教授 永星浩一 価格づけに関する流通のシミュレーション
1/ 助教授 高木かおる 経済政策の国際的波及メカニズムの研究
1/ 助教授 吉田省三 競争政策，独禁法に関する文献検索
医療短大 一般教育等 教授 中村 岡IJ シミュレーションによる臨床テスト検定力の解明
1/ 11 助教授 川崎千里 学習障害児の早期診断に関する研究
11 1/ 助教授 船瀬広三. 運動制御に関する研究および文献検索
1/ 1/ 講 師 森 周司 BITNETによる外国研究者との交信・データ解析・
図書検索. 
1/ 理学療法学科 教 授 穐山富太郎 脳性麻療の早期評価
1/ 11 教授 加藤克知 ヒト形態の計量的解析
1/ 11 助教授 千住秀明 呼吸 1)ノ、ビリテーション・運動療法・理学療法
11 1/ 助 手 井口 茂 理学療法学の研究 . 
1/ 1/ 助 手 大島吉英 腎機能障害患者における理学療法的問題点の計量
的解析
11 11 助手 鶴崎俊哉 小児行動発達に関する研究
〆r 作業療法学科 助教授 土田玲子 自閉症と感覚情報処理過程の障害との関係につい
て
11 11 助手 伊藤斉子 学童児の神経学的発達に関する研究
1/ 11 助手 上村真紀 分裂病者の評価
保健管理 助教授 石井伸子 健康診断データの統計処理
センター
1/ 助教授 石井伸子 健康診断データの統計処理
1/ 助教授 湯川幸一 青年期の血清脂質と体格，生活環境との関連
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部 局 学科・学科目 身 分 氏 名 課 題
保健管理 技官 内村政宣 健康診断におけるデータ処理
センター
11 技官 原田京子 学生健康診断データの検索




学生部 入 試 課 事務官 松崎耕治 入試事務システム
11 11 事務官 松崎耕治 入試事務システム
11 〆， 事務官 松崎耕治 入試事務システム
11 〆F 事務官 松崎耕治 入試事務システム
11 入試課教務係 事務官 宮本 賓- 教務事務システム
11 11 事務官 宮本 賞 教務事務システム
11 11 事務官 宮本 賓 教務事務システム
11 11 事務官 宮本 賓 教務事務システム
教育学部 $: 生 係 事務官 青木繁明 教務事務システム
11 11 事務官 青木繁明 教務事務システム
. 
経済学部 教 務 係 事務官 坂井 好 教務事務システム
11 11 事務官 坂井 好 教務事務システム
医学部 $: 生 係 事務官 宮本年彦 教務事務システム
11 11 事務官 宮本年彦 教務事務システム
歯学部 A子~弘 生 係 事務官 小浦正昭 教務事務システム
11 11 事務官 小浦正昭 教務事務システム
薬学部 A子斗'- 生 係 事務官 下回勇治 教務事務システム
11 11 事務官 下回勇治 教務事務システム
工学部 教 手寿 係 事務官 早川 7L 教務事務システム
1/ 11 事務官 早川 7L 教務事務システム
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
水産学部 -品f: 生 係 事務官 高田 満 教務事務システム
11 11 事務官 高田 満 教務事務システム
教養部 教 務 係 事務官 溝上雅敏 教務事務システム
11 11 事務官 溝上雅敏 教務事務システム
附属図書 情報管理課 事務官 戸川和夫 システム保守用
11 目録情報係 事務官 原 双美 目録業務用
11 システム管理係 事務官 下回研一 システム保守用
11 参考調査係 事務官 吉村 t享 情報検索用CNACSIS-IR)
11 医学分館 事務官 喜多芳明 情報検索用CNACSIS-IR)
11 経済学部分館 事務官 松嶋勝顕. 情報検索用CNACSIS-IR)
【 教育用課題 】
経済学部 助手 鶴 正人 言t"算機プログラミングII(120名)
11 助手 鶴 正人 計算機プログラミングIClOO名)
工学部 機械システム工学科 教 授 石松隆和 ソフトウェア演習 1(1 0 8名)
11 11 教授 石松隆和 メカトロニクス演習(9 8名)
11 11 助教授 安藤司文 自動制御特論 I-IICl6名)
11 11 助教授 高瀬 徹 家庭機械Cl8名)
11 電気情報工学科 教授 黒田英夫 プログラミング実習 cl3 0名)
11 構造工学 科 助教授 修行 稔、 電子計算機概論 (87名)
11 11 助教授 修行 稔 電子計算機概論 (57名)
水産学部 漁業管理学 助教授 松野 健 海洋環境学実験 (37名)
教養部 統 計 $ 教授 寺崎康博 情報処理I(5 6名)
11 11 教授 寺崎康博 情報処理I(6 2名)
11 物 理 ，子~晶 助教授 古賀雅夫 情報処理I(6 2名)
11 助教授 永星浩一 情報処理I(6 2名)
一 111
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
教養部 講師 野崎剛一 情報処理r(6 2名)
11 講師 野崎剛一 情報処理r(6 5名)
商科短大 助教授 永星浩一 計算機プログラミング (35名)
医療短大 一般教育等 教授 中村 岡リ 情報科学 (11 2名)
【 センター用課題 】
センター 講師 野崎剛一 プログラミング支援システムの研究
11 講師 野崎剛一 ネットワーク・システムの研究
11 講師 野崎剛一 日本語・知識情報処理
IJ 講 師 野崎剛一 情報処理教育システムの開発
11 助手 内本佳彦 ネットワーク・システム支援ツールの開発
11 助手 内本佳彦 運用プログラム作成
11 助手 鶴 正人 センタ一運用プログラム開発
11 事務官 浜崎貴汎 センタ一事務処理
11 技官 山口正道 センター運用(課金，登録関係)
11 技官 山口正道 センター運用(課金，統計関係用)
11 技官 森内義己 センター運用，課題登録業務
11 技官 森内義己 センター運用，事務処理
11 技官 森内義己 センター運用
IJ 事 務 I賓里麗子 センタ一事務処理
補佐員
11 事務 中村伸子 センター業務処理
補佐員








第 l条 長崎大学(以下「本学Jという. )に，
「委員会」という. )を置く.
(審議事項)




















































この規則は，昭和 63年 4月 8日から施行する.




(昭和 63年 4月8日規則第 5号)
(趣旨)































































































この規則は，昭和 63年 4月 8日から施行する.
2 この規則施行後最初に任命される総合情報処理センタ一長及び最初に選出され
る運営委員会委員の任期は，第 5条第 3項及び第 7条第 2項の規程にかかわらず，
平成 2年 3月 31日までとする.






(昭和 63年 4月8日規程第 5号)
(趣旨)







































































2 長崎大学情報処理センタ一利用規程(昭和 54年 4月 27日規程第 7号)は，
廃止する.





区 分 負 tJI 金 の 額
演 算負担金 演算処理時間 l秒につき O. 5円
プリンタ出力
入 (ラインプリi7，オ7ィス7リンタ) 1ページにつき 3円
出











(昭和 63年 4月 8日規程第 6号)
第 1条 この規程は，長崎大学総合情報処理センタ一規則(昭和 63年 4月 8日規




















この規程は， 昭和 63年 4月 8日から施行する.
(5)総合情報処理センター情報処理教育利用内規
(昭和 63年 4月 8日総合情報処理センター内規第 l号)
(趣旨)


















一 第 2条第一号に該当する場合 当該授業科目が開講される学期の最初の月の
2月前























l この内規は，昭和 63年 4月8日から施行する.




(昭和 63年 9月 30日総合情報処理センター内規第 2号)
(趣旨)
第 l条 この内規は，長崎大学総合情報処理センタ一利用規程(昭和 63年4月8




































(昭和 63年 12月 22日総合情報処理センター内規第 3号)
(趣旨)




















(昭和 63年 12月 22日総合情報処理センター内規第 4号)
(趣旨)
第 l条 この内規は，長崎大学総合情報処理センタ一利用規程(昭和 63年 4月8
日規程第 5号)第 13条の規定に基づき，教育研究等の進展に資するため，長崎

















































































































































































































施 設 部 長
学生部次長












































































































































































FAX (0958) 49-1040 

